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СИНТЕЗ N-АЗИНКАРБМАТОВ ИЗ N-АЗИНМОЧЕВИН* 
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Карбаматы находят широкое применение в лабораторной и 
промышленной органической химии. Они широко используются в разработке 
лекарственных препаратов (альбендазол, флупиртин, ретигабин, физостигмин), 
в производстве препаратов для сельского хозяйства (гербициды, пестициды, 
бактерициды и противовирусные средства), в косметической промышленности, 
а также в синтезе органических и полимерных соединений [1]. 
Ранее было показано, что N,N-диалкилзамещёные мочевины способны 
выступать в роли «скрытых» изоцианатов и в условиях термической активации 
реагируют со спиртами с образованием карбаматов [2]. 
До сих пор данная реакция не была распространена для получения 
гетарилкарбаматов. Вероятно, это связано с отсутствием до недавнего времени 
приемлемого метода получения соответствующих гетарилдиалкилмочевин, не 
протекающего через образование общих с карбаматами интермедиатов 
(например, карбамоилхлоридов или изоцианатов). Эта проблема была недавно 





пиридин-2-ил замещённых мочевин позволила нам изучить возможность 
использования этих соединений в качестве исходных субстратов для получения 
гетарилкарбаматов. 
В данной работе мы сообщаем об успешном получении серии из более чем 
20 различных пиридин-2-ил- и хинолин-2-илкарбаматов из соответствующих 
гетарилмочевин и широкого круга алифатических спиртов. 
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